

































　　（2） a （一度とけた氷を再び凍らせている途中で）??/*まだ だいぶ / 少し とけている．




































ら「濡」方向へ段階的 / 漸進的に増大する 1）という程度スケールを語彙的にもつ 2）．
　Kennedy and McNally（2005）では，英語の形容詞と関連するスケールのタイプとして，それぞ
れの境界に注目して「完全開放スケール / 下限閉鎖スケール / 上限閉鎖スケール / 完全閉鎖スケー
ル」の 4 種類を挙げ，特定の副詞との共起制限について述べている．また Kennedy（2007）では
下限閉鎖スケールをもつ形容詞について“MINIMUM STANDARD absolute adjectives, ...simply require 
their arguments to possess some minimal degree of the property they describe”と述べ，The gold is 
impure. / The table is wet. / The door is open. / The rod is bent. という例を挙げている（Kennedy 
2007: 21-22）．状態変化動詞もこのようなスケールを語彙的にもつ動詞であると考えられ（cf. 














































































































　　（10）  a だいぶ冷めてしまったけれど，まだ {*温まってる / 温かい ｝ よ．













　　（11）  a *だいぶもとに戻ったが，まだ少し腐っている．
   b *寒くなったのでほとんどもとの氷に戻ったが，まだ少しとけている．
   c #誤って染色してしまったためすぐに洗ったが，まだかなり染まっている 14）．
　いずれの動詞も「少し腐っている / とけている / 染まっている」というテイル形で程度が小さい状
態を叙述することができ（cf.「少し *電気がついている /*涸れている /#広がっている 15）」）るため，
段階性をもつ動詞であり，かつ下限閉鎖程度スケールをもつ動詞であることがわかる．
2.4　分析
　Kennedy and Levin （2008） は，Kennedy and McNally （2005） などで提示したスケール構造を形容
詞の意味だけではなく動詞の意味にまで拡張して用いることができるようにした．ここでは，本稿に
関連する部分だけを簡単に述べる．
　Kennedy and Levin （2008） では形容詞派生の状態変化動詞について「事象開始時 t1 の対象 x の程



















































































































































































































　　（13）  a *まだ少し曲がった棒　　（cf. まだ少し曲がっている棒）
   b *まだ半分凍った魚　　　（cf. まだ半分凍っている魚）
   c *まだちょっと疲れた人　（cf. まだちょっと疲れている人）
　「連体節における状態のタ」を扱った田川（2010）は「昨日から / 一日中 濡れている /*濡れた タオル」
「今も / まだ / ずっと 濡れている /*濡れた タオル」などの例において「期間 / 期限を表す副詞類は
タの場合には不可能である」（田川 2010: 194）ことから，通常の大きさの連体節を形成するテイル






























　状態変化動詞には「特定の状態への変化」を表す動詞（語彙概念構造では［EVENT y BECOME［STATE 
y BE AT-z］］という表記となる）のほか，degree achievement として扱われてきたような漸進的
変化を表す動詞が少なからず存在する．このような動詞について，影山（1996: 第 2 章）などでは
（BECOME ではなく）MOVE を用いることにより解決を試みているが，「特定の状態への変化」を表
す動詞であってもその変化過程を段階的に表すことができるものも多く，また着点を表すことにより
MOVE 動詞が BECOME 動詞と同じ性質を示すようになるという現象も説明しにくい．さらに語彙



































































































































 18） ただし寺村（1984）はほかにも多くの動詞（「食べる / 歩く」などのいわゆる動作動詞以外）
を「〜テイルが形容詞的にもなるし，アスペクト的にもなる」と考えているようである（寺村
1984: 142-143 など）．
 19） 寺村（1984: 197-199）にもテイル形とタ形で意味が微妙に異なる例や，どちらかの形が不適
切あるいは不可能である例が示されている．
 20） 「英語の -ed が概念構造に直接的に作用して新しい概念構造…に組み替えるのに対し，日本語の統
語的な「た」はそのような概念構造の組み替えの働きはないものと考えられる」（影山 1996: 133）
 21） いわゆる「連体修飾のタ」を形式意味論で扱った Ogihara（2004）も金田一（1950）の挙げる「曲っ
た道」という例について “[t]he entire adjectival relative magat-ta ‘bend-PAST’ simply indicates 
the state being curved” (Ogihara 2004: 576) と述べ，この「連体修飾」（adjectival relative）に
つ い て “I propose to characterize adjectival relatives as those that describe a locational or 
physical property that appears to have resulted from a past event (based upon evidence obtained 
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The Direction of the Change and the -te i- form in Japanese
KONISHI Masato
Abstract:  In Japanese, there are sentences with the -te i- forms of change-of-state verbs, which is similar to 
English adjectival past participles. But some of them can represent the states of the objects/themes even though 
they have changed in the opposite direction which the verbs lexically describe.
    Kore,  daibu   massugu-ni   si-ta        kedo,  mada  sukosi   magat-te   i-ru.
    this     much   straight-ly     do-PST   but      still     a little   bend-te     i-PRS
     “I’ve straightened this much, but it is still slightly bent.”
  In this paper I presented the change-of-state verbs which can represent such meaning in this construction and 
which cannot. Then I showed the property of the verbs which is needed to make this construction applicable: to 
have gradual scales with a lower limit. And as for verbs which cannot fit this construction but have lower-closed 
gradual scales, such as kusar-u ‘rot’ and toke-ru ‘melt,’ I insisted that it is because they lexically have the fixed 
directions of the changes they describe.
  Then I overviewed some previous research of the -te i- form representing “simple state” to compare my 
observations in this paper with these three topics: 1) the relation with the -te i- form representing resultant state, 
2) the mechanism to produce this “simple state” meaning, and 3) the verbs which can produce this meaning. But 
unfortunately I couldn’t relate the -te i- form in this paper with former research explicitly because of subjective 
or insufficient expressions in previous papers, so I finally summarized a property of this -te i- form in this paper 
as follows: when these scales in change-of-state verbs relate with the time axis, their “standard degrees” are 
interpreted as the initial degrees (before the events) and the states represented by -te i- forms are understood as 
“resultant states,” but when they don’t relate with the time axis, their “standard degrees” are interpreted literally 
as “standard degrees” and the states represented by -te i- forms are understood as states different from the 
“standard.”
Keywords: change-of-state verbs, direction of change, “simple state” -te i- form, degree scale
